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Princesse jaune, ????? ??????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????The Mikdo, ????????????
?The Geisha, ??????????????????????????Madama 
??????????
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Butterfl y, ???????????????????????????????
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????????????????????????????????
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???????????????????????????????
????????????????????????????????
???
????? ? ????????????????????????????
??????????????????????La belle Saïnara????
????????????????? ?????????????Saïnara??
???????????????????? ? ?????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????? ??
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????
?????
?????????????????????La Marchande sounes, 
??????????????????????????????La Rêve, 
??????????
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??????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????Iris, ??????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????mousmé???????????
?musuko????????????????????????????
?????? Yedda, ?????????????????????? yakounine
?s??????????????? ?? ???????????????
????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????Music Play????????????The Mousmé, 
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????
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?????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?William Schwenck Gilbert, ?????????????????????????
????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????Nanki?poo??????????????
????????????????Pooh?Bah????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????
One of the fi rst observations made by Sullivan after reading the libretto in the 
rough, was that he was rather surprised to fi nd that the author had not made use 
of any of the distinctive class titles of Old Japan, such as, for instance, ?The 
Shoguns.? Gilbert's reply was? ?My dear fellow, I agree with you. Some of those 
names were very funny? in fact, so ear?tickling as to invite excruciating rhymes. 
But when I found that the aristocracy of Old Japan were called ?Samurais? ??I 
paused. Supposing I wanted to introduce the Samurais in verse, the obvious 
rhyme might have seriously offended those good gentlemen who worship 
their ancestors. Moreover, the rhyme would certainly have shocked a Savoy 
audience, unless your music had drowned the expression in the usual theatrical 
??????????
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way??Tympani fortissimo, I think you call it.? ?Ah?? said Sullivan, ?I see your 
point.???
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
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????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???Samurais???????some rise?s?????????????
????????????????????????????????
???????????????????
??????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????Ming?
????????????????????????????????
????????????????????
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????????????????????????????????
?????????
?????????????????????Madame Chrysanthème, 
????????????????????????????????La 
Troisieme jeunesse de Madame Prune, ??????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????André Messager, ???????????????
?????????????????
??????Pietro Mascagni, ??????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????
??????Sidney Jones, ???????????????????????? 
O Mimosa San ????????????????????Mimosa???
????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????David Belasco, ?????????????????????
????????????????????? ?? ??????????
????????????????????????????????
?????????????
????John Luther Long , ????????????????????Madame 
Butterfl y, ????????????????????????????Giacomo 
Puccini, ?????????????????????Madama Butterfl y, ???????
????????????????????????????????
??????????
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??????????Madam?????????????Madame??
???????????????? ?????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????Glover Tsuru, ?????????????????????????
????? ????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????
??????????
???????????????????????????
Madame Butterfl y laughed , and asked him why he had gone to all that trouble 
?in Japan.
????????????????????????????????
?????????????Well, Ane?San.???????????????
And when you know what Cho?Cho?S
? ?
ana’ s smile was like, you wonder how 
Pinkerton resisted her.
????Madame Butterfl y?Cho?Cho?San?????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????The 
Butterfl y?????????????????????????????
????????????????????
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????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????Butterfl y 
trick????????????????????????????????
?????????????James Bruce, ??????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????Laurence Oliphant, ???????????????????????
????????????????Sherard Osborn, ?????????????
??????????
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??????????Cruise in Japanese Water????????????
?????????the Blackwood’ s Edinburgh Magazine????????
????????????????????the Brooklyn Daily Eagle?
?????? ? ?????? ? ???????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????? ? ???????????????????????????
???????????
?????????? ? ????????????????????????
?????????????????????????????????
???JAPANESE BUTTERFLY THE TWO BUTTERFLIES??????
??????????????????????????
??????????????????????????? ? ??????
????????????????????????????? ? ????
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?????????????????????????????????
?????????????????? ? ????????????????
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?Butterfl y???? ??????????????????????? ?
?????????????????????????????????
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????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????Le Kosiki, 
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????
?????????????The capital of the tycoon, ?????????
???????????tycoon??????????????????
????????????????????????????????
??????????The Little Tycoon, ??????????????Willard 
Spenser, ???????????????????? ? ??????????tycoon??
????????????????????
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??????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????tycoon?????????????
???????????????????????Mikado?????
????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????The Times?????????????
The robe of the British peers in Iolanthe have been exchanged for the fl owing 
draperies of Daimios, the academic gowns of Princess Ida’s fellow?collegiates 
have been laid aside for tight skirts, long sleeves, and the curious bustle which, 
by the way, is in reality a shawl which Japanese ladies unfold and sit upon when 
so inclined. Let it be acknowledged at once that these dresses are as gorgeous 
and exquisitely coloured as they are scrupulously correct, that they worn, 
moreover by the actors and actresses with an ease and propriety little short of 
marvelous???.
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??????????????????????????????Emma 
Eames?????????????????????????????
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????????????????????????????????
???????????????????
????? ? ????????????????????????????
????????????????The Sumida River?????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????Edward Benjamin Britten, 
??????????????????????????????????Curlew 
River ? A Parable for Church Performance, ????????????
???????????? ?  ??????????????????
???? The Moon Maiden, ??????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Choral dance for girls????????????
??????????????????????????????????
?????At the Hawk's well???????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????Gustav Holst, ?????
??????????????????????????????????
???Japanese Suite, Op.??????????????????????
????????????????????????????????
??????????
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?????????????
??????????? ? ???????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????? ? ? ? ????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????? ? ??????????
?????????????????????Hoshi?San???????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?Namiko?San????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????Okon Fuoko, ?????????
??????????????????????????
???????????Okon Fuoko????????????Umegawa?
?????????????Yiai?????????????????
????????????????????????????????
????????????????????
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?????????????? ?????????????????
???????????????????????????
????????????????? Puppet dance I? geishas and warrior ?
??????????????????????????????????
?????????????????? Hara?kiri??????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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???
ALVIN.(As TYCOON to KNICKERBOCKER.) Simmer him, ki?y? tight squeak?
Igoon, Tycoon, Kick?a?poo ple?a?lily, jum?yum, boo jum snark, tum?tum.
KNICKERBOCKER. (Admiringly.) Pure Japanese. I studied the language myself?
when I was a boy. (To RUFUS.) But what does he say?
RUFUS. ?As GULL?GULL? Great Tycoon ?bows to TYCOON? would much like to
????????????????????
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hear Great Knickerbocker sing. ?Bows to KNICKERBOCKER.?
LOAD DOLPHIN. Oh, ah?
VIOLET. Papa, you cannot refuse the Great Tycoon???.
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?
??????????????????At the Hawk’s well??????????The 
Only Jealousy of Emer?????????????????????????
????.Vol.???????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????
? http???www.ndl.go.jp?jp?event?exhibitions?????????????.html???? ????.?.?.
????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????
??? François Cellier ? Cunningham Bridgeman, Gilbert and Sullivan and Their 
Operas, Little Brown, and Company, ????. Gilbert ? Sullivan Achieve,
? http???math.boisestate.edu?gas??????????.?.?.
???David Belasco, ?Madame Butterfly?, Six Plays, Little Brown, and Company, 
United States of America, ????, pp.?????. Suzuki ?Looking? . It is a robins, O 
Cho?Cho?San? p.??.????????????????????Her name 
????????????????????
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it is O Cho?Cho?San, Cho?Cho?San? p.??.????????
????????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????http???business.nikkeibp.co.jp?article?
topics?????????????????????????????????????????
?????? ??http???business.nikkeibp.co.jp?article?topics?????????????????
????????????.?.?.
??????????????????????????John Luther Long???
????????????????????????????? ????
?????????????????
???????????????
???????????????????????????????????? 
????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????
????Margaret Ross Griffel, Opera in English, volume ?  the scarecrow press, UK, 
????,  p???.
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
???? The Times, Monday, March ??, ????. ?Gilbert ? Sullivan Achieve? http???math.
boisestate.edu?gas?mikado?reviews?savoy????? ? ?times??a.html ? ? ? ??
????.?.?.
?????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????? ? ?? ?????????
?????????
??????????
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??????????????????
????Margaret Ross Griffel, Opera in English, volume ?  the scarecrow press, UK, 
????,  p.???.
???? Ibid., ???.
????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????Margaret Ross Griffel, op.cit., p???.
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????
????Leevi Madetoja? Okon Fuoko opus ??., Alba Records ABCD????, ????.????
????http???www.alba.fi ?kauppa?tuotteet??????????????.?.?.
???? ??????Le Soulier de satin, ??????????????????????Paul 
Claudel, ???????????????????????????????????
?????????? ? ????????????????????????
?????????????????????????????????
????Willard Spenser, The Little Tycoon, US, Create Space Independent Publishing 
Platform, March ?, ????.
????????????????????
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Transforming Japonisme - stage work transition –
TAWATA,Shintaryo
From the end of the 19th century to the beginning of the 20th century, stage 
works representing at Japan have been manufactured in the United States and 
Europe. But now many of these are not known. These work groups can be named 
“Japonisme work”, which can be divided into two types.
The fi rst one, in the style of a conventional theater, and visual elements such 
as costume and stage equipment, has been directing the “Japanese-ness”, such 
as music and songs to those of Japan it is intended. This is typifi ed “Mikado” 
by Gilbert and Sullivan and “Madame Butterfl y” by Puccini. In order to adopt 
a superfi cial “Japanese-ness”, authors were incorporated the sound of Japanese 
and names real Japanese name to their work.
The other is the style of traditional Japanese theater that brought to the Western 
theater.
When it comes to Japanese artists are many visit the United States and Europe, 
another authors were attracted that mimics the style of traditional Japanese 
theater including “Noh”. Such as written by Yeats “At the Hawk’s well” is an 
example.
Before long, theater theorists who strongly interested in the style of these 
Japanese theater, Japanese theater was considered to be an important element in 
order to build the 20th century avant-garde theater.
To investigate the forgotten “Japonisme play” is very important in considering 
the mechanism of imitation in the theater.
????????????????? ? ??
